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昭 和 1 3 年 3  打
昭 和 1 3 年 4 月
昭 和 H 年 4 打
昭 和 N 年 1 2 打
昭 和 1 6 年 2 打
昭 和 2 1 年 7  打
昭 和 2 " N 1 河
昭 和 3 3 午 9  打
昭 和 3 9 年 4 打
Ⅲ 孫 叫 0 午 7 打
~ 4 1 年 4 月
昭 和 1 1 年 1 2 打
昭 和 5 3 年 7 月 ~ 9 打
昭 和 5 3 年 1 1 村 2 0 日
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海 外 薊 修 ( 東 ド イ ツ , 西 ド イ ツ , オ ー ス ト リ ア )
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昭 教 授 略 歴
来 京 外 国 語 学 佼 独 文 科 卒
明 治 専 門 学 校 砥 師
シ ュ ミ ッ ト 商 店 勤 務
日 木 無 線 電 信 屯 , 活 株 式 会 社 勤 務
仙 台 商 等 工 業 学 校 助 教 授
柬 北 大 学 分 校 第 二 教 養 部 講 師
東 北 大 仙 台 工 業 専 門 学 校 教 授
東 北 大 助 教 授 ( 川 内 分 校 )
東 北 大 教 錘 部 助 教 授
西 ド イ ツ 嚇 邦 共 和 斥 1 へ W ' 張
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著作・論文題目
ルードヴィヒ・ウーラソトの二つの戯曲
ト【マス・マソ<フブウスト博士>
ードイッの作1珀家プードリアソ.レーバーキューγの生涯と作品一
1,1, 11、
文
1960,
61,62
・下
1960午
著 作
ト【マス.マソ<フブウスト1専士>におけるべート
ヴェソ像
トーマス・マソ<フブウスト博士>における作曲技
法
E . T . A .ホフマソ<ドソ・ジュアソ>への抗議
196U1Ξ
目
第28号
1963年、
録
1961年 Th. stotm の二つの音楽小説
1967年 Volkslied の伝承
掲載誌名
ドイツ交学
東北ドイツ文学研究
196W手 Volksba1ねde における悲劇の解決
1
1969年ツユテブアソ・ツヴブイクの死
1972年、
巻号
18ぢ
東北大文科紀要
シュトラスブルク・汝美Lい都市
ードイッ武謡におけるその意鑁一
1972,
3年
197311三
東北大文科紀要
、1,5,
6P
「ヤーコブ.グリムのく猟人問答と狩人のかけ声>」東北ドイツ交学研究 16,7号
1,1.
ドイツ女学
Besprechung,Hachiro sakanishi, Die volksHedschwebestrophe und deren
SteⅡe." Tokyo, unive玲ity of iokyo press.Ⅵ1,135 S. aahl'buch fa,
Volksliedforschung. Achtzehn Jahrgang Erich schimdt verlag Ba'1in
東北大教養部紀要第27号ゲーテのイルメナウ税制改革
第5集
1978年・
東北ドイツ交学研究第8号
第7集
1979年
東北大敦養部紀要
31 ・・
イルメナウ鉱山事業再開におけるゲーテの努力と試東北大教養部耗要
練1
東北ドイツ文学研究第10号
東北大教養部紀要
倉与 5 号'
東北大教養部紀要
第10号
第16号
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三 修 社
著
1 9 7 8 年
1 9 5 6 年
書
歴 史 的 に み た ド イ ツ 民 謡
「 ド イ ツ 女 学 辞 川 U  中 の 項 目
教 科
1 9 5 1 年  W i ] h e l m  H a U 仟 , D e r  F r e m d e  u n d  d e r  A 丘 e "
ウ ィ ル ヘ ル ム ・ ハ ウ フ 「 異 邦 人 と 独 」
書
1 9 郭 年
「 民 謡 」 ( 日 本 独 文 学
会 編 )
W l i h e 】 m  H a U 丘 , D i e  v e r w a n d l u n g  d e s  s a t a n s "
ウ ィ ノ レ ヘ ル ム ・ ハ ウ フ 「 惡 魔 の 変 身 」
R u d o l f  H a n s  B a r t s c h  , w i e n e r  M u s i k a n t e n
ノ レ ド ノ レ フ ・ ハ ソ ス ・ バ ノ レ チ ュ 「 ウ ィ ー ソ の 楽 人 達 」
1 9 5 8 年
東 洋 出 版 社
河 出 書 房
1 9 6 9 丕 1 三  T h e o d o r  s t o r m  , D e r  T o d  e i n e s  M u s i k s t u d e n t e n "
テ オ ド ー ル ・ ツ ユ ト ノ レ / 、 「 あ る 音 楽 学 生 の 死 」
1 9 7 0 年  B r a d e r  G r i m m  , D e r  w o u  u n d  s i e b e n  G e i 3 1 e i n "
グ リ ム 兄 弟 「 狼 と 七 匹 の 小 山 羊 」
S a n s h s h a
1 9 7 2 年
三 修 社
H .  F u k u d a - A .  T a R e d a - G .  z o b e l  , M o d e r n e  d e u t s c h e
G r a m m a t i k '
福 田 ・ 武 田 ・ ツ ォ ー ベ ル 「 現 代 ド イ ツ 女 法 」
N a n k o d o
1 9 7 3 午
用 江 堂
I k u b u n d o
H .  F u k u d a - A . T a k e d a - G .  z o b e l , M o d e r n e  d e u t s c h e
G r a m m a t i k "
福 田 ・ 武 田 ・ ツ ォ 【 べ ル 「 新 明 解 ド イ ツ 文 法 』
郁 交 堂
N a n k o d o
南 江 堂
B u n r i n h o l n
文 林 書 院
I k u b u n d o
郁 文 堂
S a n s h u s h a
? ?
1976年 Stefan zweig ,Traumdeutung von s.Freud"
1978年 Koike]G.zobel'、ogai Mori.Frau Yasui"
シュテフブソ・ツヴブイク「S.
釈」
小池・ツォーベル「森鵬外・安井夫人」
フロイドの夢の解
Ikubundo
T6y6 Sh pp n
3
束洋出版
